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Implicit artificial grammar learning: 
Effects of complexity and usefulness of the structure
1. Het proces van impliciet leren verloopt niet automatisch, maar ook niet geheel 
toevallig; het zal tenminste plaatsvinden wanneer mensen bij hun bezigheden gebruik 
maken van regelmatigheden in de omgeving. (dit proefschrift, Hoofdstuk 5 en 6)
2. Als mensen verschillende aspecten van de structuur kunnen gebruiken om hun taak 
te verlichten, dan wordt alleen het nuttigste aspect geselecteerd voor impliciet leren; 
minder nuttige aspecten worden niet geleerd. (dit proefschrift, Hoofdstuk 3) 
3. Impliciet leren van een kunstmatige grammatica neemt af naarmate de complexiteit 
ervan toeneemt. (dit proefschrift, Hoofdstuk 2 en 7) 
4. Impliciet leren is minder betrouwbaar voor tweede orde afhankelijkheden dan voor 
eerste orde afhankelijkheden. (dit proefschrift, Hoofdstuk 2 en 6) 
5. Actief zoeken naar regelmatigheden is alleen de moeite waard als je weet wat voor 
structuur je kunt verwachten. (dit proefschrift, Hoofdstuk 4) 
6. Voor zover men wetenschappelijke vaardigheden via ‘trial and error’ moet leren, 
zijn de minst succesvolle promovendi het best toegerust voor een baan als 
onderzoeker. 
7. Lesgeven is leerzamer dan studeren. 
8. De autoverzekering met no-claim beschermer illustreert nog eens dat mensen er 
meer voor over hebben om verlies te vermijden dan om winst te maken. 
9. Een principiële weigering is een weigering om tijd en energie te steken in moreel 
redeneren. 
10. Een lange afstandsrelatie is pas echt problematisch wanneer de afstand met een 
psychologische maat gemeten is. 
11. Systematische vertekeningen zijn een grotere bedreiging voor de validiteit van een 
resultaat dan toevallige fouten, dus als twee sportploegen na de wedstrijd even kwaad 
op de scheidsrechter zijn, dan heeft die z’n werk goed gedaan. 
12. Het leren navigeren door doolhofjes kun je beter aan ratten overlaten. 
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